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rato polltlco organizado, tras los pri· 
meros meses en los que el poder les 
corresponde. sobre todo, en la parte 
noreste de la península; la figura del 
héroe, trazada antes por .. la desmlti· 
ficación personal y la mitificación ca· 
lectiva» que al contrario; y el enveje· 
cimiento de la revolución, tras la de· 
rrota. Páginas estas últimas emocio· 
nantes, que revelan en Enzensber· 
ger a un testigo de parte, no por ello 
menos Qenuino y veridiCO:I .. Esta re· 
volución vencida y envejecida no ha 
perdido su integndad El anarquismo 
español, por el cual han luchado toda 
su vida estos hombres y estas muje· 
res, nunca ha sido una secta al mar· 
gen de la sociedad, una moda inte· 
lectual ni un burgués ' jugar con fue· 
go'. Fue un movimiento proletano de 
masas, y tiene menos que ver con el 
neoanarquismo de los grupos estu· 
diantiles actuales, de lo que maní· 
fiestas y consignas hacen suponer 
Estos octogenarios contemplan con 
sentimientos contradictorios el re· 
nacimiento que experimentan sus 
ideas en el Mayo de Parfs y en otras 
partes. Casi todos han trabajado toda 
la vida con sus manos. Muchos de 
ellos van aún hoy todos los dias a las 
obrasya la fábrica. La mayoría traba-
jan en pequeñas empresas. Decla· 
ran con cierto orgullo que no depen· 
den de nadie, que se ganan la vida 
por si mismos, todos son expertos 
en su especialidad. Las consignas 
de la 'sociedad del tiempo libre' y las 
utopías del ocio les son ajenas. En 
sus pequeñas viviendas no hay nada 
superfluo; no conocen la disipación 
ni el fetichismo del consumo. Sólo 
cuenta lo que puede usarse Viven 
con una modestia que no los oprime. 
Ignoran tácitamente las normas del 
consumo, sin entrar en pOlémicas". 
Perdóneseme la longitud de la cita, 
que he creldo necesaria por cuanto 
expone con sobria Justicia un código 
mOfal bien distinto del que la ¡deolo· 
gia burguesa (e incluso alguna otra 
que pretende no serlo) atribuye al 
anarquismo. 
Hans Magnus Enzensberger ha utili-
zado para escribir su .. novela .. muy 
diversos testimonios: desde el de un 
ex·divisionario azul, como Luis Ro· 
mero, a los de la viuda y la hija del 
propio Durruti y el del sacerdote Je· 
súsArnal, escribiente de la columna; 
desde el del historiador «casi oficial .. 
de la CNT, José Peirats, al de los 
comunistas Koltsov (más tarde de· 
purado por el stalinismo), Ehrenburg 
y Lister; desde los de Rionda Castro 
y Ricardo Sanz (respectivamente 
comisario politlco de la columna y 
jefe de la misma tras la muerte de su 
primer comandante) hasta el de 
Jaume Miratvilles, de tan ambigua 
trayectoria pol/tica posterior. Y lo ha 
hecho de manera diversa, .. omitien· 
do, traduciendo, acortando y mon· 
tanda» , también parafrasenado, 
pero respetando siempre la «razón 
de los demás .. para conservar inte-
gra la propia. Hay que señalar que 
buena parte de las fuentes provie· 
nen de entrevistas personales entre 
Enzensberger v el informante res· 
pectivo. 
Este libro nos enseña no sólo una 
nueva forma de novelar; nos enseña 
también , y, sobre todo, que si los 
anarquistas españoles cometieron 
muchos errores, supieron evitar el 
supremo error: perder su fe en la 
capacidad del hombre para en ten· 






En el otoño de 1976 " se suicidaba .. 
en la cárcel de Stuttgart • Stannhelm 
una de las principales dirigentes de 
la .. Fracción del Ejército Rojo en 
Alemania .. (el llamado Grupo 
Baader·Meinhof) . La Prensa y los 
medios de comunicación aprove· 
charon la ocasión para difundir un 
análisis negativo de la personalidad 
de la protagonista, Ulflke Meinhof. El 
trágico fin de esta «anarquista peli· 
grasa» era el resultado -según di· 
jeron- de su desequilibrio personal 
y polftico Pese a ello, las denuncias 
formuladas por la familia y los abo-
gados defensores de la víctima ha· 
cen suponer que la versión oficial 
sobre el «suicidio .. dista mucho de 
estar suficientemente demostrada. 
Aún sin pretender entrar ahora en el 
esclarecimiento de estos hechos, 
conviene recordarlos como contra· 
punto obligado al comentar la apari· 
ción en nuestro pais de una breve 
antología de los articulas de Ulrlke 
Melnhof (1), gracias a la cual pode· 
(1) Ulnk!'! Me\nhol _Pequeñ a "'nlologla~. 
Selección y prólogo de Manuel Sacns~n. EdllO-
nal Anagrama. Safcelona. 1976 
mas conseguIr un primer acerca· 
miento a su figura y su labor teórica. 
En opinión de Manuel Sacristán, en 
su esclarecedor prólogo a esta Pe-
queña Anto logla ... no se trata de 
hacer ninguna apología, aunque un 
homenaje a esta víctima, como a 
cualquier otra, estaría Justificado. 
Pero impide limitarse a eno (y preci-
samente por fidelidad del recuerdo) 
la importancia que los problemas en· 
tre los que ha vivido Ulrike Meinhof 
tienen para una poUtica revoluciona· 
ria .. . Y es precisamente dentro de 
estos problemas donde se inserta la 
actividad teórica y pOlitica de esta 
mujer, cuya trayectoria crítica la llevó 
a la lucha declarada contra el sistema 





La .. Pequeña Antología» recoge una 
serie de artículos publicados por UI· 
rike Meinhof en la revista "Konkret,., 
seleccionados teniendo en cuenta la 
etapa más decis1va en la formación 
teórica de la autora. De ah! la dile· 
rencia cuantitativa: mientras Sacris-
tán ha recogido solamente un ar· 
flculo de los años 1960, 1962,1964 y 
1966, la cifra aumenta a 4 en 1968 
(fecha decisiva para la actitud pOlllica 
e ideológica de Ulrike). De todas 
formas, desde el primeru hasta el 
último de sus artículos 
se hace manifiesta una sorpren-
dente coherencia en el pensa 
miento de su au tora, reflejada en su 
constante defensa de una demacra· 
cia auténtica y en sus agudas criticas 
al refo rmismo imperante en las or· 
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ganizaciones obreras alemanas diri-
gidas por la SPD. En su primera eta-
pa, esta actitud crítica se centró en 
combatir los proyectos del Gobierno 
de la República federal Alemana, 
que intentaba, y consiguió final-
mente con el consentimiento implí-
ci to de la SPD, promulgar un con-
junto de leyes de emergencia, cuyo 
lenguaje y contenido representaban 
para Ulrike, una peligrosa vuelta al 
nazismo. Pero también la politica ex-
terior de la República Federal Ale-
mana, convertida en un mero apén-
dice de los Estados Unidos, fue obJe-
to de sus ataques. Y, en especial,la 
manipulación de la información por 
las cadenas de Prensa y los medios 
de comunicación de masas, cuya 
capacidad para impedir que el pue-
blo alemán alcanzara una visión clara 
u objetiva de los problemas interna-
cionales, y, sobre todo, de la guerra 
de Vietnam, se reflejó en la casi ine-
xistencia de protestas ante la inter-
vención imperialista de Estados Uni-
dos en el conflicto. 
La manipulación de la realidad por 
los detentadores de los medios de 
comunicación, responsable de la 
destrucción de toda capacidad críli-
ca, y el reformismo de los sindicatos 
y de la SPD llevarían a Ulrike Meinhof 
a la búsqueda apasionada de nuevas 
formas de lucha, dirigidas a la trans-
formación total de la sociedad A par-
lir de los sucesos revolucionarios de 
1968, sus artículos manifiestan una 
lInea más radical. Su defensa de la 
lucha estudiantil como forma de "re-
sistencia ... frente al orden estableci-
do .. no te impedirla descubrir las limi-
taciones de las acciones de los estu-
diantes, incapaces --en su opi-
nión-- de modificar las relaciones 
de fuerza imperantes. De la misma 
forma, su apoyo posterior al Grupo 
Baader seria compatible con la critica 
a las primeras acciones del mismo: 
en concreto, en el último de los ar-
tlculos recogidos en la an tología de 
Sacristán ( .. El incendio de unos 
grandes almacenes .. , publicado en 
.. Konkret .. durante 1968), Ulrike ata-
caba la quema de los almacenes, 
como un acto aislado que no contri-
buía a acabar con el sistema capita-
liSia, sino que en último extremo 
servfa para sostenerle, al permitIrle 
la reposición de los objetos de con-
sumo destru idos: .. El incendio de 
unos grandes almacenes no es nin-
guna acción anticapitalisla, sino más 
bien una acción sostenedora del sis-
rema. una acdón contrarrevoluClona-
na· Frente a los actos aislados, y en 
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respuesta al fracaso de los partidos y 
organizaciones de izqUierda, no que-
da, para ella, más que una solución: 
la lucha violenta destinada a acabar 
de una vez con el sistema capitalista. 
La violencia abierta utilizada finalmen-
te por Ulrike y los suyos era una répli-
ca de la viOlencia oculta empleada por 
el sistema_ Su sentido aparece con 
claridad en la respuesta, redactada 
probablemente por Ulrike, a una en-
trevista a los cuatro de Stultgart, so-
licitada por el semanario .. Der Spie-
gel,. en enero de 1975, y que Sacris-
tán cita en su prólogo: .. Hoy la polí-
tica revolucionaria tiene que ser a la 
vez pollUca y militar. ( ... ) A la vista del 
potencial de violencia del imperia· 
lismo, no hay pOlltica revolucionaria 
sin solución de la cuestión de la vio-
lencia en cada fase de la organiza-
ción revolucionaria ... 
El fracaso de las tentativas del grupo 
Baader-Meinhof para llevar a la prác· 
lica esta doctrina, no reduce el inte-
rés de una antologla en la que sólo 
se echan en falta los textos de Ulrike 
desde la cárcel, cuya publicación 
-si llega a producirse-- completará 
la trayectoria ideológica y vital de u na 
figura de primera importancia, en sus 
aciertos y en sus errores, para la iz-
quierda extraparlamentaria europea. 
(La .. Peque~a Antologla.. termina 
con un Apéndice que produce esca-
lofríos y recuerda tristes semeJan-
zas: la orden de busca y captura con-
tra Ulrike Meinhof, por cuya entrega 
a la PoIicla alemana se ofreclan 
10.000 marcos de recompensa. Está 
fechada en mayo de 1970, seis años 
antes de su muerte disfrazada de 
suicidio) • MARIA RUIPEREZ. 
ESTUDIOS 
MEDIEVALES 
En abril de 1976, el Departamento de 
Historia Medieval de la Universidad 
de Sevilla desarrolló un ciclo de con-
ferencias acogidas al titulo: .. 11 Jor-
nadas de Estudios Medievales en 
Andalucla: Huelva en la Andalucfa 
del sIglo XV", El Instituto de Es-
tudIos Onubense ... Padre Mar-
chena .. patrocinó este ciclo, pul-
cramente editado ahora en libro por 
el propio Instituto con prólogo de su 
director, José Maria Segovia Azcára-
te. 
Se inSCribe el ciclo (y el libro) en una 
tarea iniciada por el Departamento 
(dirigido por el profesor Ladero Que-
sada) de llevar a los aleda~os ex-
trauniversitarios el trabato investiga-
dor de aulas y departamentos, en 
temas de interés para la región . En 
este caso se estudia un siglo onu-
bense de gran interés para la historia 
de la zona, historia que ha quedado 
en buena parte oculta por el fogo-
nazo colombino, que si ciertamente 
tuvo un interés capital para la Europa 
de entonces, apenas si afectaría de 
manera directa al devenir de la olvi-
dada tierra onubense. 
Cuatro son fos trabajos aqul reuni-
dos. Uno de ellos, el primero, gene-
ral para Andalucía: .. Aspectos de la 
economía rural andaluza en el siglo 
XV". Los otros tres van dedicados a 
Huelva y el último lo es además, es-
peclficamente, a la comarca de Mo-
guer. Son: .. La tierra realenga de 
Huelva en el siglo XV., .. Los se~o­
rios medievales onubenses" y .. Mo-
guer, un señorio medieval en tierras 
de Huelva ... Los autores respectivos 
son Manuel González Jiménez, An-
tonio Collantes de Terán, Miguel An-
gel Ladero Quesada y Antonio Gon-
zález Gómez, especialistas en los 
temas tratados. Por ejemplo, Gonzá-
lez Jiménez publicó no hace mucho 
su estudio .. La repoblación de la 
zona de Sevilla durante el siglo XIV .. 
( .. Anales de la Universidad Hispa-
lense", 1975); Ladero su .. Andalucla 
en el siglo X:V. Estudios de historia 
pOli tica .. (1974); González Gómez 
tiene un estudio más amplio del tema 
huclva 
--e-n- t;-a-a-n-d"-a-;l-uc---:la del 
siglo xv 
